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首都圏の市民活動団体に関する調査
一基礎集計と分析ー
2007年 12月
研究代表者
町村敬志(一橋大学大学院社会学研究科教授)
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情報ソース別にみた対象団体数 (カッコ内の数字は回収率)図 1-1
①団体の機関誌(ミニコミ)
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回答団体の内訳
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団体の自己定義と法人格の有無(%)表2-1
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活動のテーマ(複数回答可、%)図3-1
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対肉的・対外的な活動の有無(%)図3-2
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・会員制度なし
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収入の内訳(平均)図4-4
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図寄付金・カンパ
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他団体から寄付・カンパ・物品貸与された
他団体主催の直接行動に参加・協力
図4ー5他の団体とのネットワーク(%)
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図5-1 団体・活動の課題・問題点(%)
0.0 20.0 40.0 60.0 
団体運営や援助活動のための資金が不足
助成や委託金獲得の負担が大きい
資
金
事業による収益が充分に上がらない
法人格や税制などの制度が未整備
運営スタッフ聞で充実感・満足感が欠如
期待される活動の成果が上がらない
3息""-、
欲
理念の追求が思うようにいかない
活動のテーマに一般の関心が集まらない
運営スタッフの世代交替が進まない
運営スタyフが不足
??
支援者・参加者の数カf増えない
圏内の他団体・組織との関係が
うまくいかない
関 海外の団体・政府・国際機関との関係が
係 うまくいかない
活動に対する行政の管理・監視が厳しい
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????、???????? ?????????、?? 。 、
??? ? 。
?
??????????
?
?ー?????????
????? っ 、
?
?ー?????????っ???????????
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????っ???。
????????????????っ?、????ァ???????????????、????
??? ?、?????????????????。
??? 、
?
???????、?????????。???????。?
??、 ??? ? ?????????????????。?????????????。????、? ? 、 ? 。
???????、 ??
?
???????????????????????
??? ? 、 「 」 っ 。
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?
?
????????
??? ???? 、 ?。? ? っ
???????? 。
?
????????????????????っ?。??????
，???っ??、?????????????????、????ュー??ャ?
??
?「
?
??ッ
?」? 、 ? ? っ 。
??????、「???? 」 ? ? ? ? ??? 、
??? ?
?
??????????????っ?。??????
?
????????????
?? 。
??????? ?? ? 。
抑制糊制緩渇税制糊綿織緑樹t$I$I$樹制御抑制税制糊沼港湾滋樹榊
?????????????????????????????。??????????????
?
??ッ??????????????????。
??? 、 ?????????????????。「?
??ッ?」?、?????????????????????????????ー????。
???っ???????????「????」???????。??????「
?
??ッ?」?、??
??????? ? ? 。 、 ? ???????????????? っ ? っ 。 ??????? ? っ 。
?????、???
?
??ッ??????????、??
? ? 。
?
??ッ?????????????、「???????」????????。???
?
??
ッ???
??
???????????、???????、??????????。???????
??っ ? ????、?? 。 「 」???? ?? 、 、 ? 。????????? ?? ? ?? ??????? ー っ 、 ??? 。?????? ?? ?、?っ ? 、 、 、??????。???? 、? ? ? ??????????、??? っ 。
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仰な港湾抑制御抑制抑制得抑制抑制糊捌抑制港湾嚇
?、「????、??????????????????????」?????????????
????、
??
?????????っ?〈???????〉??????????
?
????っ?。
「?
??ッ??????????、?????????????っ???????、???????
??? ??」??????っ?。???
?
????。
??っ??? ?? っ 「 っ 」??????????。「??????? ????」、「???????っ????????? ? 」
?????? 。
???? っ 、 ? ー っ 、「
??? ?? ? ? ?」 ??、??????っ?。?????? 「
?
??ッ?」?、??????????「「??????」????????」?????????
??? ?っ?。
???っ??、 ? ? ?? ??? 、 ? ?
?、?っ 。? ????。
???、「 ? 」 ? 、
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?
???
????っ????。
??
?????????
??? ?? ???????? 。 、 「 」 「
?」??????、????? ? 。 ? ?? 、 ???
得渇溶浴場廷決叙叙説~必得得渇活必渇渇活必必必怒沼渇渇渇渇渇沼港必渇渇沼港渇渇渇必渇沼港沼港港活活減努
??????????、??????????????????????。??、???、?っ??????。??????? 。 「 」 「 ? ? ??????」??? 「 」 、 ? ? ????
?
???????、?????????????????、??????????????
??、
?????、?????????????。????〈????????????????????
??? 。「 ?、?????? ? ?? ??????? 、 っ 。
????? っ ? ????????????? 、
???っ、 ? っ 、??????。 。????
???????????
??? ??「? ????? 」 ?。??????? 、
????????、 ? 。 ??????????。?? 、「 」 、
?
???????????????????
??「 」 、 、 ???? ?っ 。
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柄欄糊沼港湾糊必喝容緑樹抑制糊~糊~網棚例制樹抑制制綿
??????????????。???っ?????????????????、???????
???????。???????????????????????????。
??? ? ? ?????????????????、
??? 、「 ????????」???。?? 、 ?????????、?????????????????? 。 ? ?。
????、 ゃ ??????? 、???、??????????????? ?? 、
?????? 。 ? 。 、 、??、??? 、 。 ?????っ???? 、? 、 。
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????? ???? ?
?
???????、???????????????????????。??????
???????? 、 「 っ 、????????? ? 。 、??? ? 」 。
?????、 ???、?っ 。???????????? ? ??、? ?? ッ ? 。
必沼港糊制抑制抑制渇tZ:$;'8;'$l，z，'8;'$抑制活抑制抑制抑制得活嚇
????????????????????????????、????っ?。??、????????????????????「???」?????????????????????。?っ????? 「 」 、 。 ? ?、??? 、 ? 、 〈 ? 〉 ? ー??っ っ 。
〈????〉?、???????????。????????????????????????
???、 ? っ っ 。〈 〉 、 ? 。?????? 。 ? 〈 〉???ー 、 「 」 。
???、??? 、 ? ? 、 ? 「 」 。
??? ー 、 。??? ? 、
??????、
??????
??? ? ???????、? ???????????。、? ???
??、????????? 。
?
?
???????????
?
?
?? ??????????????
?
?
?
?
??
????????
?
???????????
?
?
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tZtS得制抑制沼港湾抑制糊側側抑制怒沼港湾港湾tZtS制抑制活糊
??????????????????????????????? ???? 。?????????????????
?????????????????????
?????????? 、 ???? ????。???、???、???
。
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?????????????????
?
?
?
? ?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
??
??? ????
?????????????????
???????????? ?? ? ?? ?? ? 、 ? 。?????、「????」????????っ?、「??」?????????、「???」????????。??????? ?、 ? ?? ? 、 ? ???? ?? ? 。
取締供御供鰍印象役印象…………
?????「??????????????」、「???????????」????????、?
???????????????????。????????????、???????、????????????????? 、 っ? 。
????? 」 ????????、? 「 」 ?
??っ 、 ??????? 「????」??? ? ーー 、????? 。 、 、 、 、??? 、? ? 。 、 、 ? ????? 、 。 、? ??、 ????? ? 、 。 、??? 、
????、「????????? ???????????? 」 。???、????、「 ?? ー 、 ???
?????? 」 。 、?????? 。
?????、 。?????? ? ???? 。??
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抑制糊税制湖沼港港湾港湾港湾糊港湾樹港湾樹制緩得制制榔榔樹榔浴場得制
???????????????????????????
?
???????????????
?
??? ?? 。
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????????
?
?????????」?????????????????、
????
??
???????、??????
?
??? ???「 」 ??????、?????
?
???
??
??
???????????、?????????。
??? ????? 。???? ? 、
?
??? 、??? 、 。
?
?????????????
?
???
?
?????????っ??、????っ??????。
??? 、 っ っ 。 、 、???????????? ?、「 ?」???????????????。
?
?
?????
?
?
いつでもどこにでも自衛隊を派兵し戦争できる
「自衛隊海外派兵恒久法Jの制定を何としても止めよう
政府・自民党は、いま、年内にも「自衛隊海外派兵恒久法」を制定しようと本格的に動き出
しています。 1月18日、福田首相は所信表明演説で、自衛隊海外派兵の「一般法」制定の方針
を打ち出し、自民党は2月13日、派兵恒久法案を今国会に提出し、年内の成立をめざすことを
確認しました。海外派兵恒久法とは、自衛隊をいつでもどこにでも派兵でき、米国とともに、
場合によっては日本独自にでも戦闘を行うことができるようにするもので、憲法9条をまっこ
うから否定するものです。
政府・自民党は1991年の湾岸戦争以来、一貫して派兵'恒久法制定を狙ってきました。それはまず、
PKO協力法の強行成立とそれによる自衛隊の海外派兵、 PKO協力法の改悪による武力行使
の範囲の拡大の積み重ねから始まりました。しかし、憲法9条に違反するとの強い世論から、
それには一定の制限を課すことを余儀なくされてきました。
それを突破したのが2001年のテロ特措法と2003年のイラク特措法でした。これらの法律によ
り自衛隊は公然と戦場に派兵され、占領への参加や実戦への後方支援を行なってきました。「日
本の参戦」を強く要求したのは米国でしたが、政府・自民党はそれをテコに、日本を「戦争が
できる国」にするため積極的に参戦の道を選んできたのです。
しかし米国と政府・自民党は、それでも満足していません。特措法は時限立法であり、期限
が切れたら国民や国会の民対を押し切ってでも延長を議決しなければならないからです。また、
これら特措法は、r9条を守れJという強い世論を前に、部分的な参戦にとどまっているからです。
2006年に自民党の機関がまとめた海外派兵恒久法案は、国速やその機関の要請だけでなく、「国
連加盟国の要請Jや、さらには日本独自の判断でも自衛隊を派兵し、現地で武力行使し、群集
を武力弾圧することもできるなど、恐るべき内容になっています。派兵恒久法の制定を許せば
憲法9条は破壊され、日本は名実ともに「戦争ができる国jになってしまいます。
武力で平和はつくれない一一これはもはや世界中の共通の認識です。そして、それこそ憲法
9条の輝かしい精神であり、世界で9条に対する評価が高まっている理由です。
憲法とりわけ9条を守り生かすために全国で行動をつづけている皆さん、「海外派兵恒久法j
の制定を何としてもくいとめましょう。そのため、すぐにそれぞれの地域で海外派兵恒久法の
危険性を伝え、反対する世論を大きくひろげましょう。
2008年2月17日 第11田許すな!憲法改悪・市民運動全国交流集会
この共同アピールに賛同される方は、下記に、氏名、肩書きまたは所属団体、連絡先、電
話、 FAXをご連絡ください。
第1次締め切り 3月10日/第2次締め切り 4月10日/4月下旬記者発表予定
〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-21-5 -301 市民連絡会気付
FAX 03-3221ー 2558 メーJレ kenpou@annie.ne.jp 
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?
??
?
?????????
? ?????????
???
?
????????????、????????
?????????。???????「?????」?、????????????????。
????? ???、??????????????
????? ? 、????? 、?? ?。? ????? 、 、
?
????、???
??、 、 、 、 っ 。??? 、 、 。
??、????、???? 、 ?
????? ? 、 ? 。
??????、???????? 。?
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上
原??
??、??????、??????、??、?????????、??????? 。
????????????、????????????
???っ 、? 、
??
?????。
??
???
?? 、?????
??????? っ 。 ?????。????、 、 。 ?、??? っ 。??? 、
?
????????
?、? ? 。 、
??
????、??
???? 「??? ?」 っ ?。
????????
?
??????、
???????
???????????????????????????。 、 「?? ????」??????、?
?
?????、???
?? ? 。 「?? 」 。 、??? 。 、 ??ー?? 、 っ???。? ?、 。????? ? ? ??
?
????????????「????」?????。
?? 、?????????????????????
????。 、 ???? 、??、 ?
??、???、 ?? 、 、
????? 、 ? 、????? 「 ??? ?」?? ? ???? 。 、
???????????????。???、???????? 、?????????????、??????????。?? 、
?
??「?????」??????
??? ? 。 ?、 ???? 。
????、????????????????????
?っ??? 、「 」 、??????、 ? ? 。
???、?????????? 。
??????、 っ? ???? ? 、 っ 。
???、「???????」 ????。
?「??? ? 」 、 ?、????? 。?? 、??、 ?? 、 。?? ??「? 」 、 「????? 」
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??????、?????????。??????????????、???????????????、????
????
???? ? 。 ? 。?? 、?? 。? 、??? ? 。?? 、 ? 、????。 ? ?? 、「?? 、 、 」???。 ? 、 ???っ? 、? 、??? ? 。「?? っ 、 っ 」?? ?、 、「 」?? ? 。?????、 ? っ??? 。 ?、 。
????、????????????????????
?、??? 、 ?
???。????????、??????????????。
??????????、??っ?????????っ?
??????。?? 、 ? ???????? 、? ????
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??っ 。
??????? 、 っ 。?
????? 、?? ? 、??? 。 ? 、 、 ?????? 、?? 「 ? 」??。 ? 、「 、????? 、 、 、 、??、?? 、 、 ? 。?? 。 」 、 、????? 。???? ? 、 ??
?
?????ー????
??? っ 。??? 、「 」「?? 」、 「 」、「 」??? 。
?????。???????、「????????????? 」? 、????? 。
??????????????、「?????????
?っ??? 、 」 、?? ? っ 。 ??、?? ??????? ???? 、 ? ??????。 ? 、 、????? っ 。 ?、??? 。 ? 、??? ? ? 。???、
?
?????????????、
「?? 」 ャ ー??、「 、 」???? 。
????????、???????????
?。??? ?っ???? ? ? 、???、「 」
?、????????。???、????、??????????????????????????、??????? 。 ??? ? ? 「????」? 、??? 。
????、??????、?????????????
???っ? っ 。 ? 、??? 。??? っ? 、 、?? ? 、「 っ??? 」? ?。
?????、???? ???、?????? 、
????? 、 っっ???。 、 ?????? 。 、 っ???? 、 っ 。 ? 、??? ?。 「??? 」 。? 、 。
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??????
????
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???ャ??????? ? ??? ???
?
?
??
??? ?? 「?」???? ? 「 」?
." 
ーー?? ?
?
???
???? ?
?
?????????????
??? ??? ???「? ?」
?????
?????「????????」???????? ???? ????? ? ?
???
?? ??? ??
?
????
??????? ???? ? ??????? ??????? ????????????????
?
?????????
?? ???? ?????? ????? ー ー
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??????? ????????????????? ???
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??? ?
?
???
?
?
????????????????
??????? ー??
?
???????
????? ?
?
??????? ????
????? ???っ ??????? っ?? ? ??? ??? ? ?
???????????????????????
?????
??????????????????????????? ???????
?
?????????????????
??? 。 ?。?????????????
?
???????
????????????? ?
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???「?」????「?」??????「??????」????「??????」?? ???????「 ? ? 」 ?????? ??? ? ? ???????ャ ー ?????? ????????
???
????
?
??
????
?????????????
咽l
四
台所の科学力!
足もとから科学しよう
第1話電子レンジ
〈新連載〉
なぜ炎もヒーターも使わないで温まるの?
松崎早苗
????
????????????、????????????
??、?っ? ?? ????????????っ?????。 ? ? ? 、 ??? ?? ?? ? ???????、???????? 。
?????????、
??
、??????ー
?ォ
?
????、??
?
????????????????、
????? ? 、 、??? ???? 、 。
????????っ???、??
?????。 、 「??」?? ? 、 。
????? 、〈 〉? ?
??? ? っ 、 。
??????????「??????????」??
??????? ? 、 、??、 ー ッ ????
??????????。?????????????
、
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??????、??????????、???????????????っ?? 。
???????、??????????????、????
??? ? ???????? ? 、??????? ???????っ?? 、 ? 、 、??? 。
???
?
???????
?
?????「?????」?
??、??????? 。? 、??? 。
????????、???????? 、?
??、 ? 、 っ っ 。???、? ー 、?? ? ィ ? 「??」?? ?? ー 、???? 。
????、????? ?、
?????ャ??ー???????????、????、「???? ャ? ー? ?????????、????????????? 」 ?。
????????????????、????????
????、 、 ???????????? 、 ? 。
?????っ 、 、 ?、
??? 。
???????????????、????????
?、????? 、????? 「 っ?っ? ? ?????、?? ょ 。 ?????? ? 、 、?? 。????? 。?? 、 っ ????っ ょ 。
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????「???」?、?っ????
?????????????、???????????
? ? 。
「?? ??
?
?????????っ?」??「?
??? ???? ?? 、?? ?? ?っ ??」???????、???? ?? ? ? ? 。
?
?
????
???
?????????????
??? ? ? ? 。
「?? ???
?
」?「????
?
」??、????「?
??? ?? 」 「 」??っ?? ょ 。 、 ー?ッ? ??? 、 ャ??? 、??? ? ー 。
???ャ????、??? ? ??? ??
?、? 、 ? ?? ?????? 、 、 ャ??、 ? 、 っ 。
???、?ー?ッ??? ? ?
????、???????、????ー?ッ????っ??????? 。 ?????っ? 、? 「???」 っ ? ? ー ッ???、 ? っ ? ????。 、 ????? ー ッ??? ? 、 っ 。?、? ー ッ 「 ? ??? 」っ?? 。??? 「 」
??、?????????「???????????」
?????? ? ?。
??????、?????????????、「????」
??っ 、「?? ??????? 」 。 っ??? ? ??、 っ「?? 」 っ ? 。??、「 ー 」 、????っ 。
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????、?っ????、「???????????」?、
「????????」??っ???っ????。????、「?????」???? ? ? ? 、「????? ? ? ???????」??。
???、「? 」????、「?????」
??? 、「 、?っ??? 」 ?? 、??? 、?? 。??? ? 、 ? ッ ???? ? 、 、??? ???? 、 っ 。?ゅ? 、 ???? 。 。??? ???? ?。 「
?
???
??? 」 。??? ィ 「 」
「??」??????????????????ィ??
??????????????????????。????? 、「
??
??????」
??
? 、
?
??
??
? ? 、
?
?、???????
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?ィ??????????「????? 」
?????? 。「??????、????????????? っ ? 。??? ?、??? 。 、??? 。」「?、? 、??? 。」
????????????????、?
???、? 「 ? 」???????? 。「??? ? 」??? 。「 、??、 」 ょ 。
?????????、????????????、「?
?????????っ????????????」??????????????、?????????????っ???、 ? 。
??????、????? 、 ? っ
??? 。
???
?????
???????? っ ?、 ???、?
???、???ー ー 、??? ? ょ?
??、?? ょ????? 「 、?、??
????? ?っ ?、 ??ー ー???っ?」 。 、「 」??? ? 、 ? ー 、??? 「 」 。 、?? ょ
????「???」っ ょ
????????????、???????????。
????「????????ー????。??????????、??????????」 っ 「
? ?
」??
??? ? 。「? ???ー ー 、? ???? 」 、「 ???ー ?」??? ? ? 。
??、??????、? ?っ?
???。
?
??、??????????
??、???
?
?????????????????
?
??? 、 、 ー ー?????? 」、「 」、「 」 、「 」??? 「 ? 」 。
??????、???? ? ? 、
??? 、 、????? 。 、 、?、? ー? 。 、
?
???ー
??? 、 ー っ??? ? ょ 。
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??????、????????、??????
?
?
??
、???っ?、????
?
??
???????っ
????。
???????
?
??ー????。????、
?
???
?
??????????
?
?ー????。???????????
??? ? ????????? 、
?
?????、
?
?????????、
??? ????? ??? 。??? っ
?
??
?????、
?
??
?
???????、??? 、??? ???
?????????????ー ??。
?????、
?
?????
?
???????、
???
???
?????????、????????
????? っ 。 ? ? ????? ? っ??????????、???? ???? ー 、 ょ ?
?
??
?????、
?
?
??
???????? ー??????。
???
??
?????????、?????????
?????、?????????????????、
?
?
?
?????、
?
???
???、????????
??? っ ?????ー?????。??????? ? 、???、 ???? ? ???? 。
???、?????????????????、???
??? ??? 。
「??? ? ??、? っ???」 、
「?? ??? 」 、「????? ? 」 ょ 。「???? ?」 、??? ???? ? ? 、 ー??? 。
??、????????? ???????
??? ? 。 、?っ??? ー??? っ 。
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?????????????????????????? 、??? ???っ
????????????????、???????????? 。
??、?? ???
??? 、 、 ?????? ?。????????????? 。???? ? 、 っ、??? 、???、 、 、??? 、 っ 、 。
?????????、? ? 、
??? 。
???
?
????????????????
?、? ? ? 、 ?????、???、? ??、? ょ 。「??? 」 、 「??ー 」 ? ??ー? 。
????????????
?????????????っ?????、?????
?????? ??? ?????????。??
?
????????????????、??????
??? ???ょ ??? ????? 、 ?? ????? 、 、「 っ 」??? 。
?
????????????
??? 、 ? 、??? 、 ???? 。 ? ? 「???
?
?
?
?????????????????」
??? 。
?
?
?
????????、「?
???ー っ っ 」 、??? っ 、 っ 。
????、「????っ?、???????ッ?
??ッ 」
??
????? 。 、??? ?
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申越か5
???????。
?????、?????????
????、???、〈?? ??〉?????? ?。
?????、 ?
??? 。 。? 、??????
? ?
?
??????、
?? 。??? っ ???? 、?????? 、??? っ 。 ? 、??? っ 。???
?????????っ??、??
???
?????、????????????。???????????????。????? ? 、 ??????????っ?? 。??? 、 っ??? 。 ???? っ っ っ 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。?っ???? 。 、 、?。? ???? っ? 、
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????
?。??????????????。???? 。 。 ????? ? っ ???。??? 、?? 。
〈?????〉????????、
????? ? 、 、????っ????、 、??? 。「??っ 、??? 、 」 〈??? 〉 っ 。
????????、??????
??? ???????っ 。
申越かs
????、??????、????
????????っ?。?????「???? ???????」 ??? ? ??????? 。 ??????? 。?? 。??、?。「??? ? 」 ???、 ? っ 。??? ???? ?。 、 、??? 、 、??? 、? ? 。
??????、??????
?
?
??っ 。????? っ 。??、 ? 。??? ?
??。???????????????。???????????????? 、?? ?? っ? 、?。? 、 、??? 。 、??? ?っ ? 、???、 ? 。 、???、 っ 、??っ 、?? ? 。 ???? 。?????? 、「??? 」 、
???、????????。??
????? ?????? 。「??? 、 」??? 。
?????、??、??????。
「???????????、???????」 っ 、?????、 っ 。???、 ??????、???、??? っ 。 ?、?? っ?。???、」》? 。
??????????????。
??ゃ??ゃ? っ 。??????? ?、
?????
?
、 ? 。
? ?
????? 、?っ?
?、? ? ?。?? ? ?、??、 ? 、 、?? 、???、 ? ?。 、
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-、. 
申越かs
????????????????????????????? 。???? ???、 。 、 、??? 。
???????????????
????? 、? ??。??? 。 、??? 。
???????。???、???
??? ? 。
????????? ?、??? っ
???。??????????っ?? ??。 ???? 、??。? 、 ? 、?っ? 、 。?? ? 、
???????っ????。
???????、???
?
???
?、? ?????、??????? 。
????? ?、??、
??? 。
????? 、
???。? ? ????????、???。 ? ????? ッ っ??。 、 ? 。????? 、 、「??? 」??? 。???っ 。
????????、?????、
???、? 、??、?? 、 ?
??っ??????っ???。???????????????っ??? 。
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????、??????????
????? 、?? 。
????? 、??????。???????? ? 、
?????、 ???ー?? ??。????????? 。 。
??、??っ っ 。??? ?、 ? ?
??
?
???????。?????
?????? ? っ 。??? 。 、??? っ ?? 。???、 ー ????? ? 、 ?、?
申越から
???、?????????。???????っ? 。
?????、????????、
?ッ??ー?? ? 。 ??? 。
??????? ?
????? 、 ?っ???。 ?、???? ? 、「? 」?、「 」 。 、?? ?? ? ??????、?? 。? ???? 。
???????????????
??????? ? 」、?? ???、 、
????????????????。???、 、?? っ? 。 、?? 、? ? ??????? 。
????、??????っ???、
????? 、??っ 。 、????、?? ???、 ? 、?? 。? ????、??
* 
のる
柏と長
崎、い
。春雪
にの
な季
つ節
たが
な終
、わ
とり
感
じ雨
る音
越が
後す
???????、???????
???。??????? っ 。??? ? 。
「?????????????????、 ?????????????? っ 、 。??? 、??? 、「? ??」っ?? 。
???????????????
????。? ? 。?????? ?? 。?? ? 「?? ? 」 、 っ?? 、っ 。
??????「????????
??」?? ?? ?、??、「? ー?ー ?? ?っ??」??っ っ??? 。
??、「????? ??? 」
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中越から
??、「?
???っ???」??っ????。「???? ?、「????????、? ???????????? 」 、 ???。「? 、???? 」 、??? ? 。 、
????、?????、????
??? 、 。???、? 。
???、?っ ?
??、「? ? っ????? 」 、??? ? 。
????、??????????
??? ?
??????????っ ?
??? 。
* 
??????『????』??、
???
???????????
??? ッ??ュー????、?????、「?? ッ?? ????
??
????」???
??? っ 。
???????、??
??? ? 、 ????????、〈 ?〉??? 、 ? ??? ? 、?、? 、 、??? っ??? 。
* 
????ー??????、???
????。
??????????、????
??? ??? ? 。???、? 、 ?? ー ?
???。
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??????、??????っ?
? ? 。
「?ー ー ?
??? ???」? 、????、????? 。
??、???
??? ? 、 、? ??、??? 。? 、 ??っ? 、 。??? ? っ 。
???「???? ?????」
??っ 、 、「っ??」?? ?っ 。
????? 、?
????? ? 、?????? 。? っ??? ?。??? 、??? っ 。
沖縄から
???????、
????????、??????
?
?
?????????????
???????????? ?、??? ??????? ?? ???? っ 。??? 、??? ? 、
?
??????
?????? 。
???、?????
?
?、???
???、 。?????ー?? ?? ューッ?? 「 」???? 、「
??????????」??????????????? ? 、「??? っ??? ? ?ー??? 。 ???????? 、??????。 、??? 、??、 ? 、?っ? 。??????????????、「???? ? ???、?? ? 。??? 、
?
????、????
桑
江
???
????、?????。???????????????????、???? 、??? 。
「??????????????
??? ??、??? 、 、 ???? 、???? ? 、? 。
???????????
??? ? っ 、????? ?? ???? ? ??????????? 。
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沖縄か5
???????????????。
???????????、?????? 、 ????????????、???????? 。??? 。 、??? 。
?????????????
??ょ?。?? ? ??。??? 、??? 「??? ?? ? っ??? 」 ? っ 。
???????「???? 」「
??? 」「 」「???」 、? ?????っ 、 、???、 、 。
【?????????】???? ?? ?? ?? ??? ? ?〉???
?
????????
??? 、「??? 、 ???? 」? 、 ?
?
?
??? ?。??? 。??っ?? ??? ??
????ェ??????????
??? ? 。??? ???? ? ??? 。??? ー ッ 、??? ー??? 。
?
????
??
????。???
?? ?
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?
??、 、????っ??、?
???、 ????????。??? 、 ????????、??? ?。 。??? 、??? ? 。??????? 。?? 。?
?????????????、?
??? ? ? 。
??? 。?
?
???、????ー??、?
???、? 、 ? 、??? ? ? 、??? 、 ? ? ?。
?
??????????
「危険な隣人はいらない!J緊急女性集会・集会アピール
2月10日、またしても米兵による悪質な事件が起こったことに強い憤りを覚えます。
基地・軍隊が存在するゆえに、沖縄では女性や子どもたちが安心して暮らせない状況が、
戦後63年間も続いています。私たちには、いつでも、どこにいても安全でいる権利
があります。それなのにどうして、米兵が、県民生活の中に自由に入り込めるので
しょうか。なぜ、子どもや女性が安心して生きられる環境が大事にされないのでし
ょうか。被害に遭った少女の恐怖、父母や友人の悲しみと怒り、さらに地域の人び
とが受けた衝撃と不安は、計り知れないものがあります。
女性たちが声を掛け合って、この会場に集まった私たち。一人ひとりが地域から、
職場から、教育の現場から、家庭から、それぞれの立場から少女の痛みを思い、「もう、
これ以上の暴力は許さない !Jと声を挙げ、集まってきました。また、図らずも今
回の事件をきっかけに、基地の外に暮らす米兵たちのたび重なる女性への暴力の実
態が明らかになってきました。私たちはここに、「よき隣人」の名の下で、県民の生
活の場で犯罪を繰り返す「危険な隣人はいらない!Jことを訴えます。
さて、裁かれるべきは、少女の尊厳を踏みにじった加害者であり、暴力を受け、
今も苦しんでいる被害者ではありません。一部のマスコミの刃は被害者へと向けられ、
被害を受けた少女は、セカンド・レイプを受ける状況になっています。私たちはこ
れらのマスコミに対し、被害を受けた少女への言葉の暴力をただちにやめるよう求
めます。そして、被害者への十分な心のケアを求めます。
事件が起こるたびに、「綱紀粛正JI兵士への徹底教育」が約束されます。しかし、
何度も繰り返される事件は、基地のある限り根本的な解決がなされないことを物語
っています。私たちは、ー兵士の暴力ではなく、軍隊の構造的な暴力に、晒されて
いるのです。地域を防犯のカメラやMPで監視するのではなく、海兵隊の撤退こそが、
私たちの望む根本的解決なのです。
よって、私たちは下記のことを強く求めます。
記
一、暴力を受けた少女への精神的ケアを十分に行うこと
一、被害を受けた少女への謝罪と補償、加害米兵の厳正なる処罰を行うこと
一、基地外に居住する兵士の実態の把握と、その見直し
一、すべての在沖海兵隊の撤退
一、県民大会の開催
2008年2月19日「危険な隣人はいらない!J緊急女性集会参加者一同
あて先 ・内閣総理大臣 -防衛大臣 ・沖縄県知事
-駐日米大使 -在沖米四軍調整官 ・在沖米総領事
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2月19日午後8時50分、北奇町の ちゃたんニライセンタ でー (2月20日陥球新剖朝刊に掲載)
58 
シュプレヒコールで I性暴力(;t許さないぞlと、米軍犯罪を糾弾し、基地撤去の意志を確認した緊急女性集会
59 
〈???〉?
?????
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???????????
??????
訳翻原
案作
???????
?
??????????
?????????。?? ?? ?? 、? ?? ?、?????、???????????
??????????。
????????、?? ? 、 ? ? 、 ? 、 ? 、
ャ?? 。
??? 、 ー ? ? ?? ッ 。?? 、 ?、 、 ? ?? ?? ???、? ???
?????? 。
?ャ? 、 、 。 。?? ? 、 、 ?っ ょ 。 ?
????? 。
?ャ? 、 ?? 、??
?????????っ????。?????????????。??????っ????? ? 。 ??????? っ 、 ? ?、 ???????????????? 、 。??? っ 。?ャ? 。??? 、 っ 。?っ? ? 。??? ? 。?っ? ? 。 ? ??? 、 っ 。??? ? 、 。 。 っ 。?? 。「??、? ?
?っ?????。???。????????
????、? 。 ャ っ 、 ー 、
???、? ?っ ?、 ? っ 、 ?????????????。
?、? 、? 、 。
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????。???????????っ?????。??????? 、 ? 、 ???っ???????、?????????
??????。
????? ? 、 ???? 。???? ? 、 ?
?????? 、 ??????????????????。?????、???、????っ????、? ????、? っ 。
????? 、 。 っ 。??? ??? 。 ?????????っ
????? 。
??、 「 っ 」 。????? ??。? っ ????????ャ? ??? 、 。??? ? 。「?? ? 」
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????? っ????? 。 、 ? 。?っ? ? 、 っ 。
???????
あ
あ
?ャ??????????????。???????????????。「?ー? 」?ャ? ? 。 ? 。?っ ? っ 。 。》 』 ? ? ???? ?、 。????? ャ 、?ャ? ? 、 、 ー ????、????
????、???????????????????。
?ャ??? 、 。?ャ??? ? 、 ? ? っ 。 っ 、
????? ?。
????? ? ? ??。??????、??? ?
??? 。
??????っ ? っ 、 、 、
っ?? 。
???????っ 。 、 っ 、
???? 。
??????? 、 、 、 っ?
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????、????、??????????っ??、?????っ???っ?????。
?????。????????????????????、??????、?????????ー
??? ? 、? ? ? 。
??? 、 っ 、 ?、?????????????。????? ? 、 、 ??????? ? 。???っ ? っ 。??? 、 っ ?。??? っ ? ? ????????。???、 。??? 、 。
64 
. i:l:Z，.ー -ーv 
??? っ 。????? 。??? ? っ 。 ? ????? 、??? 、 。?っ? ょ 。??? 、 ッ ? 、 ー? ? 。??? ッ 、?っ? 、 っ 。
???????????。?? ????? 。
???????????????
??? ??????????????????????? ?。?? っ ????? 。??? ???ぁ、?っ ? 。??っ 。??? ???? 。 っ 。?ャ? ?? 、 。?、??、 ? ?、 ???? ?? 。?っ? ? 。
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???、?ャ????ッ???????、???????????。???????。??????????、?????、?????????。??、 ? ? 、 ? ? 。??? 、? っ 、 っ「?ャ っ 」「??、 ????? 、 っ 。「?っ? ?っ「?「?? ? ????ょ ? 。???? 、 ー 。?ー? ?、 ? っ 。 っ ー??? 、?っ ? 。?、? ? 」??? っ 、 。「???っ 。「??、 ? ? っ 。 っ 」
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「??????、????っ?????っ????????っ? ? 。???? ャ 、 、 ? 、 ?????????????。「 ?
?
、????
?
?????????。??????、????っ??。????????。
?っ??
???????
???? 、 ?っ ?。??? ??。 ? ?? ??? ?。??? っ ょ 。 っ 、 。???、 っ ????????ャ? っ???、 。??? ? 。「?? 。??? 。???? 、「?? ゃ
???????。??????。????????????????」
???、 ャ 、 ?? 。「????? 、 。 。
?????????????????
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4事事$
「??????、?ャ??????? ??、?っ ッ??????????、?っ??ー????????。?? ? ? ? 、 っ????????っ ? ?。
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* 
??????????、 ??? 「 」 ? 。??? ?
?
??。「????」?、???????『?????」?????。???????
?????????????っ??????、「???????」?????、
???????????????
??? 。
????? 「 」 。「 ? 」 っ ?
??? ?。
????? 、
?
??????、
??????????????。
???っ??? ???? 。 ????、 。??? 、 ????? 。
* 
??? ?っ ?、 っ 。「????? 」 っ 、 っ ?。 ? ? ?「?? 』 、 ー ー 、
????????????????。????????。??????
? ?「????」???? ?、??????
?
????、???????????????????
????、? ? 、 ?? ?? 「????????????? ?? ?。? ?? 、??? ? ? ? 」?、??? 。 「???? 」 、 ?「?? 」 。??? 「 」
???????????????? ?????
?
。
????? ?? 、???、「 」 「 」。 ?、??? 「 」 、??? ????「? ? 」 。
???
??
? ?
?
??、??????
?????????????????
?
???????
????
? ? ?
??????、??????。??
?????? ?? ???
?
???。????????
??、 ? ????????????っ?。??? ? ?
???????ー??? 、
????? ? 、 、??っ?????? 。 ? 、「??? 」 ? 。?ッ??
??????????? 、
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???っ??ッ??、?????????????????ェ???
?
????っ???????、????。
????????????????「?????、??
?、? ?、 ? ? ? っ 、????? ? 」?????。????、??????? ? ???、 。
???????? ッ 、 、 、 ?
??? 。????? ッ 、 ???? 、?
?
?????????。
??、?????????、? ?????、
??? ? っ 。「?? 」
???「?????」?????、 ??。
?????? ? 、????????ー ??? 。 ?「??? 」 。
???????????
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????????????????????「????
?」??? ?、「 ??? ?」???????????????、 ?? ?? 。???????。 ? 。??、
?????????、? 。????、
??、?? ? ? 、????????? 。???? ? 、 。??? ?
??????????? ??
?、??? 、??? 。
????? 「 」
???、???????????????「????」??????????、????「?????、???????? 」 ? 、 、???? 。 、??? ? ? 、?、? 。????
??
????
?
????、????????????
????? ? 、
?????、??
?????? ? ? 、?、? 、 、?、? ?
?
??????????????
???
?
????????????
?????????????、?????、??????
??? ? ??????? 、 っ 「
?
??? っ ? 」「??? 、
??
????????????」???。
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???、???????
???
?
???、????、???????????
????? ? ??? ??、 ?? ?????????? ? ョッ ?? 。 ?、??? ? ?? 。 ?????、??? ??? 、「??? ー 。〈 〉
??
??「?????」
??? 。?
?
???、????っ???
???????
?
???「???」?、?????、?
?????、?? 「 」 。??????、??? 、 、? ? 。
?
?
????????
?
??????????????
??? ? 。 、 。????? ? ? 、??? ? 、 。
??????、???????。??????????????????? 。
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〔 ? 〕??????? ェ
?
?????????????
???、 。
?
??????? 、
??? ?? 、 。???。
?????。???????、???????????
??? 、 、 ??? 。?、??? 、? ?????
?
?????????、????
?
????
???
??? 。
?
??『?????????』?????ー
???、、「
?
」????????????
? 、
?
???????。
?
????「????????
?ィ
?
??? ??」??????????
?。? ? ? 、 。????? 〈 ?〉 。 ?ー??「? 』 ? 、
?
?????、
?????????。??????? ???????「??????」?? ?? ????
?
??????、??????。
??????、??????。???????????
?。? ? 、 、?????? っ 。
?????
?
??『??? ??」???。??ー???
??? ? 、??? ?? ??? ー っ?。
??、?? ? 、 ?
?????????、 ? ????「 」 。
???、?? 「??ー 」『? ? ???」
??? 。 ィ????「 」 。???
????????????? ? ??????
??????????????????????????????、????????????「????????
?」?????????、???????????。?????? ?、
?
????????
??? ?、 。??????? ? 。?????? 、 、 、??? ? 。
??
??????。??????????????
??? 、?????? 。 、 、 、 、??? 。 、 、 、?。?、 、 。 、??? 。 、 。 。
????????????????? 、『?
? ? 」
??
?????????????、????????。
??? 、 っ 。??? 、? ? 、
?
????
?? 、
?
???????????。
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? ? ? ? ? ?
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?????っ??
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「?? ?」 ?????
?????「??????????????」????
?????? ?。 ??? ?? 「 ??? ????????? ?? ? ? 」? ????? 。
???????????「????」 、
??? 、 ? 、 、 ? 、???、 ? 、??? っ??? 。 、? ? ?っ??? 「??」? ー 「 」??? 、 っ 。
????、「????? ?
??? ? 」???っ?。 、 、??? ?? 、
??????????????、?????????、??????っ???っ?????????。????????? ? 、??? 。
?????????? ??、????っ?「????」
??? 、「 、???? ? 、??? ?? ー 、??? 「??? 」 。 ????、??? 、??? っ 、 」??? 。
???????????、???っ
???、 「???」??
??????、「????、????、????????????、???、???、?????、?????????? ?? ? ?」??? 。 ? 、??? 、 。??? ? ?。
??????
????っ 「 」
?????、????????
?
??、「??????
?????? ???????」 。??? 、? ?? ォ 「っ?? 。? 。
??????、????????????????っ?
??? ?? 。 ? 、????? ?? っ 、 。??? 、 っ 、 、
??????????、????????、????????????? ? ょ 。
「??????、????????、?????、??
??? 」 、 っ?、 ??っ?、???????? 。 ?? ? ? 、??? 、ょ?。〈 〉 ?? ? ? 。??「 」 、?、?? 。 、?、? ? ょ 。
???????????、????ッ?ー??????
?、? ? 。「 」???っ 、?、? ? 。
「???」? ????? 、「 ?」 ?
??? ? 、「 」?????。 ? 、??? 、??? ょ 。 ?? ??? ?。?
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????
????
??????????????????、????っ???????、????????
?????? ??? ッ?ー?? ????、???????「 ?? ?? ??」?? 、??? ???っ ??。
???????、?????????????????、???????????、??
???? ???? っ 、? ? 、?? ?? ? 、 ?? ? っ?? ?? ?? ??? ??? 。
????????????っ 、 「 っ ? 」?、
????っ 。 、? 「 」?? ??? ? 。
。E三=>，<=三三恒三三~E三ヨ~l:三ヨ~E三=>'<=三ヨPl:三三Þl:三三;，<=三ヨÞl:三=>'"三三宅三=>'<=三三宅三ヨを三三宅三=>'<=三=>'<=三三。E三三Þl:三三を三=>'<=三ヨε三三。
?????????????「???????????」?????「???、????
???ょ?」?、
???????????????。
???????? 、
????????????「?????????」???????
????。 ? ? ???、?????????。
???、
?ッ???????????????????????、?????ッ????
???? 、?? 、 ? ??っ?、????????? 、 ?
?
?
、
???????? ??? 、 ? 。 ?
????????? 。
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? ? ?
? ? ?
?
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?????
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??
??? ? 、 ? 「??????? 、 ? 」?、?
?
??
。
?????
?? ? 、
????????
??????????????
?
?
??
?
????????
???
???っ????、???????? ?
。
???????? ???、?
?、??? っ??? ? っ
?
??
。
?
???っ?「???????
???」? ?
?
??
。
?
?
?
????? ? ャ 、???、 ? ?
?
??
。
?????、? ????
???、???っ 、
???
?
???????????
??
?
。
?? ??????
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? 、
?
?
?、 ????
??
?
。
?? ????、???「??
??? ?
」
???
?
??
、
?
??、?? ?? 、 ??
?
?
。
?? 、「 ?????? 」 、??
??
?
。
??????
??っ ???
。
??
??
?
?
?
?
??????????、???
?????
。
????????
?
???、?
????????
??
?
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?、「???????」???????? 。
???????、「?????
??? ?、?????? 」??????
?????????
???「 ? 」 、????? 、 、??? 、 、??? ????? 。
〈???〉?、??
???、 、?????? 。
??、???????????
??? 。 、
????、???????????????、 。
?????
??????? ???????? ??? ??? ???? ??????????? ???? ?????? ???????? ? ? ?
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。
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?
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????っ
?? 「? ? ?? 」?? ?
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迎春
この世にはもう何の未練もありません
でも「締め」と云う文字は私の辞書から
消えています
平和の憲法を生き貫きましょう
お互いに元気で l
2008年元旦
〒251-∞45
藤沢市辻堂車海岸1-15-23
TEL.fAJ( 0466 (36) 8755 
浮 田 久子
最後f.-Lrヘコダl)Ið~茨 q i"1i
:;.-l~首位希亜，M走卓也占liLZ!
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ゅ ー ???
牟息川市竹ヶ花4-5
金子Jf徐裕美手
TEL 02.5 -.552 -311ち
(求は川崎l.f¥色ff'亘t主{ζ 刊符j聖1刊が掃守)
あけまL<おめでとうごずいます
昨年1:1えまお世話I:"~ あ qがとうごfいま Lた.
おかげ緑f慶徳町リハビリも頓調lζi!み、各地iζ
ドライプ旅行品事LみまLt:.神報1:1私共I:T度
良い人生をお与 i.r き?<いる t .~ -i日令fす.
4トキもどうfよろL<お願いいたl!す.
2008~ト元旦
〒7+1-0006
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?
謹んで新春のお慶びを申し上げます
皆樺のご憧.とご多拳を心よりお街り量します
本年もよろしくお.い取し上げます
平成20年元E
〒101-0倒l阜市都千代爾E神爾須爾町 lT目5暑地
車洋頒岡町ピル5階
NS綜合法律事務所
弁護士佐貫葉子
電話 03-3251-0066
I'AX 03-3251-0067 
{自主住朗)
〒112-(抽06車京都文京1:'1、a向2-29-9
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闘言霊祭新年
新l、、年が牽晴ιlぃーキにな qますよう
皆様のご健康ヒご多幸を也、よ 9お祈q
中l上げます
平成20キ
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-圃・画圃・・l
:.糾片手
t 弐お I 
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手作年かすまtマ
おめγtうござ、、ます
母主従拐殺孟摂EF照会館野五時
す.こうしたときこそ、みなさんと集い、情報を交換し合い、
力を出し合っていきたいものです.
L¥)ちりば合会.
・即品説}:m:諒ずm図像たんぽぽ舎}
小泉好延さん{市民エネルギー研究所)・2月謀議長:犠さ鰻tizm}
たんぽぽ舎回連符.
.官霊媒5議長f:;ん
. 3月錯し{J芸品甥ÉÌ~J : 3J~i霊祭学院
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あけましておめでとうございます
今年はどんな冒険と、豊かな寛ぎが
用意されているのでしょうか
心の踊る、新しい時代の患吹き
皆さまにも素敵な天使が舞い降りますように
~純一一
手塚轟 visualist
岡野猪子 manga a同ist
やの雪 therminist
赤誠忠治 composer/musほlan
羽場樹里遠麗美貴子
田村史渡辺舞
字野若菜
有限会社ネオンテトラ
亨151-0053車京都渋甚区代々木 2-21-11
代々木ヲリ ンハウス 2-D
NEQNTETRA Ltd 
Yoyogi口eanhouse2-D.2-21-11.YoyOl，引
Shibuya-ku，T okyo.l 51-Q053.Japan 
Phone 03-3374-8864 Fax 03-3374-8863 
URL www.neontetra.co.jp 
司島4
NEONT主TミA
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A HAPPY NEWYEAR 
友と訪ねた直島「家プロジェクト』
瀬戸内海の春風に吹かれて
晩夏の松本サイトウキネンオペラ
小湾征爾の「スベードの女王J
銀杏が黄金色に輝くキャ ンパス
大限講堂が重要文化財に
鎌倉で過ごす3度目の冬
rUJの音Jに耳を澄ませながら
2008年元旦
〒 104-0061
中央区銀座7-12-5 貝新ピル4暗
アテナ佳律事詰所
電話03-5550-3611
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z008.5・・メッセ
@桑世田会慣
平和で平等な社会の実現に向けて、
ともに歩みましょう.
キ込もめ町れいあて再車、， \宇~ .t: 1"ま可。
五孟仏語白ラブ
〒150-∞01東京毎潰告匡神宮前3-31-18-301
TEl 0313402) 32制 /3238 FAX回 ω4003453
eメーJt，.tem加申同a同一org URL h即"岬W同 apc。匂Ifemin!
陽子林
女性解放のときは来た。
すべての女性と男性が解放される時だ '
胸をはって進もう 私たちは社会の主人公だ
?? ? ?? ，
』
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? ???
????
?
?
?
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2曲8年元旦
きりぎりす
噴くや露在のさむしろに
まかたしきひとりかも寝む
[語原良嵯)
ぇe
pトリ工雀夢主宰
鎗村秀一
ぐりとぐら
「準決今lザシゼよJ「うん守会守3うかl
〒468-ぽl61
名古昼市天白区八事天道706
みぺ Jト勾\~J-
三巳春
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3金持..， 議室 .t -t.仙縛 e、τ
本弘司 t??-ょうし4
2的守 L吋巧
~~革のご健康 E ご J害すを
.¥Sよ 1)が祈 1)中 L上げます
2 0 0 8年 1月 1日
ゐ Jt予
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